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oiR,Dmi\Tne
JEFATURA .DEL ESTADO • MAYOR
DE LA ARMADA
'Plantillas—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, y de éonformidad con lo informado por el
Comandante General de la Flota, vengo en disponer
la composición de los Estados Mayores de la Flota y
Divisiones, que será la siguiente ;
ESTADO MAYOR DE LA FLOTA
Un Capitán de Navío (G), jefe del Estado Mayor.
Un Capitán de Fragata ), , Segundo jefe del
Estado Mavor y jefe del Servicio de Organización y
Material.
Un Capitán. de Corbeta (G ), Jefe de Sección
Operaciones.,
Un Capitán de Corbeta (E), Jefe de Comunicaciu -
nes y Auxiliar de Sección de Material.
Un Teniente de Navío (G), Auxiliar Sección
Operaciones (Derrota e Información).
Un Teniente de Navío (A), Auxiliar Sección
de Organización Pérsonal.
Un Teniente de Navío, Secretaría y Comandante
de la Brigada.
ESTADO MAYOR DE 'LAS DIVISIONES
Tres Capitanes de Fragata (G), Jefes Estado Ma
yor Divisiones.
Tres Capitanes de Corbeta (G), Segundos jefes
Estado Mayor Divisiones.
Tres Tenientes de Navío (G), Planas Mayores.
ESTADO MAYOR DE LAS FLOTILLAS
•
Tres Capitanes de Corbeta (G), Jefes de Orde
nes de la Flotilla.
Tres Tenientes de Navío (T), Planas Mayores.




Embarco de los Jefes y Oficiales Diplomados de
Guerra Naval.—A propuesta. del Estado Mayor de
la Armada, vengo en disponer :
1. A partir de *la publicación de la presente Or
den Ministerial, todos los Alumnos de la Escuela de
Guerra Naval, al terminar el curso y obtener el diplo
ma correspondiede, tendrán su primer destino en
los Estados Mayores de la Flota, destino que debe
rán desempeñar durante un período de dos años,
hasta *ser relevados por la siguiente promoción.
2. Al terminar este período de embarco serán
destinados a Estados Mayores en tierra, por un pe
ríodo de un :año, como mínimo, salvo que soliciten
destino en Estados Mayores de otras fuerzas a Flote,
en cuyo caso-, la obligación de un ario de destino en
Estados Mayores de tierra queda diferida hasta la
terminación de este embarco.
3. Estas condiciones de embarco no serán impe
•imefito de ascenso caso de corresponderles.,
Madrid, 14 de diciembre de 1957.




Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, vengo en disponer que el mina
dor Júpiter cese en él Primer Grupo de Escolta, pa
sando a depender del Comandante' General de Ca
narias, a todos los efectos, a partir del 15 de diciem
bre de 1957.




SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(A. Av. G.) don Fernando de Salas Pintó cese como
Profesor de' la Escuela Naval Militar v pase desti
nado, con carácter provisional, al Estado Mayor de
la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
.ABARZUZA
-Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas al Capitán de Corbeta (E) don Carlos Camr
pos Arias, una vez finalizado el curso que efectuó
en los Estados Unidos de Norteamérica.
Este' destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estadq Mayor de
la Armada, Almirante Capitán General del Depar
,
tamento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
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Destinós.—Se nombra Ayudante Militar de Ma_
rina de Güera al Teniente de Navío D. Eulovio Gon
zález Ortiz, que tomará posesión de este destino una
vez finalizado el curso de Artillería y Tiro Naval que
se halla realizando.
Este destino se confiere con car4cter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
ABARWZA
Excmos. Sres.. Capitán General del Departament';
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, Comandante
. General de la Base Naval de Canarias y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y ásimilados
1
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpb de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Cipriano García Anca,
con antigüedad de 29 de octubre de 1957 y efectos
administrativos de 1 de noviembre último, debiendo
escalafonarse a continuación del de su mismo empleo
D. _lijan Lagóstena Aguado.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
" Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
E
Maestranza de la Armada.
E:ramen-concurso. Como resolución del examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
26 de septiembre de 1956 (D. O. núm. 219), sé pro
mueve a las categorías que ,se indican al personal que
a continuación se reseña :
• A Maestro primero (Mecánico-Conductor
- Maestro segundo D. José Tortosa Castillo.
A Capataz segundo (Mecánico-Conductor).
Operario de primera D. Francisco Huertas Apa
ricio.
•
_1 Operario de primera (Mecánico-Conductor).
Operario de segunda D. Antonio Moreira Presedo.
A Operario de primera (Chapista).
Operario de segunda D. Juan Mercader Soto.
A' Operario de primera (Montador-Electricista).
Operario de primera D. Pedro Egío Norte (por
cambio de oficio).
A Obrero de segunda (Conductor)
•
Marinero de Oficio Antonio Hurtado Martínez.
La antigüedad que les corresponde ea la de 4 de
noviembre de 1957 y los
•
efectos administrativo,
para el personal de la Maestranza, a partir de la re
vista de 1, de diciembre actual, y, para el que pro
cede de Marineros de Oficio, a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su
destino en el Parque de Automovilismo número 4.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
'ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
, mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.•
•
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada (Electricista) D. Antonio R. López Soto, se
le concede el pase a la situación de "separación.
temporal del servicio", con arreglo a los preceptos
del artículo 69 del Reglamento de Maestranza.
' Debiendo quedar advertido de la obligación de se
guir abonando mensualmente las cuotas que le co
rrespondan a la Asociación Mutua Benéfica de la
Armada.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
_
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su -
perior de Contabilidad.
Accediendo a lo solicitado por el Obrero de
segunda de la Maestranza de la Armada (Portero)
Camilo Pazos Nartallo, se le concede la vuelta al
servicio activo, procedente de la situación de "se
paración temporal del servicio", el cual quedari
destinado a. la disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
.. perior de Contabilidad.
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Mayordomos. Se aprueba el 'cese caño Mayor
domo de primera clase al servicio del Capitán Gene
ral del Departamento M.arítiwo de :-E1 Ferrol del
Caudillo de.A1(onso Muiños Costas, que tuvo lugar,
a petición propia, el día 6 del actual. .
Madrid, :17 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Exem-os. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de- El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del/Servicio de Personal y General Jéfe 'Su
perior da Contabilidad.
Bajas de con'tratados.—Se dispone sean elimina
dos de 'la relación de admitidos por. Orden Minis
terial de 31 de mavo último (D. O. núm. 126) para
.ser contratados Francisco Sánchez 'Ma.ríá Dolores,
como Especialista. de. primera (Conductor de tras.
tor ), y D. Francisco Almagro Ortuño, como Ofi-
cial segundo Administrativo, para 'prestar sus' ser
vicios en Almacenamiento de Material en el Depai
tamento Marítimo de Cartagena ;•el primero, por ha
ber renunciado a la plaza, •y-; el segundo, por no
haber efectuado la presentacióri en el destino.
-Madrid, 17 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentó
Marítimo de Cartagena, Almirantles Director de
Material y , jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
ituaciOnes.-Co.mo resufiado de sentencias re-.
caídas en causas 'números. 31 y 42 de 1955 .de la Ju
risdicción .del Departamento Marítimo de Cádiz,. de
conformidad con el dictamen dei la. Sección, de Jus
. ticia 'y lo. propuesto por la Inspección General de
.Infantería de -Marina, ha dé- eritenders'e que el Bri
• gacla de Infantería ,de Marina D; Francisco' Vallf,
Gómez Cesó en la .situación . de -"procesado'? y- pasó
a la de "suspenso de ernpleo" en 20 de noviembre
de 1955. .





Bonificeicin del 20 por 100 del sueldo por per
manenciq en submarinos.—De conformidad con lo
propuesto por la Jefatura Superior - de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, Con
arreglo a lo dispuesto ¿n la Regla 6.a del artiCu•
lo 1,.° del Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada Por el Decreto de '16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeria
les de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuel
to reconocer al Electricista segundo D. José. A.
Ramos Bouza derecho al percibo _de la bonificación
del 20 por 100 del Sueldo de sti actual empleo du
rante tres arios, a parljr del día 1 de febrero de 1957,
primera revista siguiente a la . fecha de su desem
barco de b'uques submarinos en 11 de enero de 1957,
por su permanencia en. dichos buques durante tres
años, ocho meses y veintisiete días.
Esta bonificación deberá finalizar •el (lía 31 de
enero de 1960, sobrándole a efectos de cómputo (le
tienipo para, posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden , Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D.-O. núm. 239), ocho meses y veintisiete días.




Premio de Especialidad:—De 'conformidad :con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabi
lidad y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 denoviembrede 1940-(D. O. núm. 280) y Orden s Mi
nisteriales de' 5 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 dejunio del mismo año (D. O. nú
mero 131) y.25 de febrero de, 195 (D. O. núme
ro 48), he resuelto reconocer al personal de Sar
gentos de Infantería .de Marina quea continua
ción se inserta derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía niensual que se expre
sa y a p'artir de la revista administrativa del mes
que' se señala, primera siguiente a .1a fecha en
que han cumplido los años de .servicios efectivos.
o- de antigüedad en el empleó, fijados dichas
disfiosiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
pondan . a años anteriores se reclamarán con can.,
go' al./PreSúpuesto vigente, a tenor de lo dispues
to en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. G. nú
M7eros 133 y 135) y Ordenes Ministeriales de
16 de mayo de 1956 (IY. 0. núm. 110) y 2.5 de fe-.
brer9 de 1957\ (D. O. núm. 48).





IZELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Infantería de Marina D. Dionigio
Serrano de la Cruz: 161 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1957,
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, Sargento de Infantería de Marina D. José Gui
llamón Turpín:, 161 pe'setas Mensuales, a partir
del día 1 de abriF de 1957.
Sargento de Infantería dç Marina D. Angel
Torres Garrido: 161 pesetas mensuales,. a partir
del día 1 de abril de 1957.
Sargento .de Infantería de Marina D. Gonzalo
Fernández Salmerón 115 pesetas mensuales, a
partir-del día 1 de abril de 1956.
Sargento de Infantería -de Marina D. Gonzalo
Fernández Salmerón: 161 pesetas mensuales; a
partir del día 1 de junio de 1956.
Sargento de Infantería de Marina, D. Antonio
Martorell Pladillas: 161 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de junio de 1956.
Sargento de Infantería de Marina I5. Antonio
Martorell Pladillas: 360 pesetas mensu*ales,.a par
tir del día 1 de junio de 1957.
/
•
Sargento de Infantería de- Marina D. Álfoñso
Muñoz Sánchez : 161 pesetas mensuales, a par
tir del día. 1 de abril de 1957.
Sargento de Ihfantería de Marina D. 'Vicente
Ahijado • Baltasar : 16-1 pesetas ,mensuales-, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D.:Lucio
Robledo André`s:' 161 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de- abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. julio 1-Ii
ginió Leira Yáñez : 161 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
.
Sargento de Itifantería de Marina D. Salvador
García Flores : 161 pesetas mensuales, a partir
del día 1 .-de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Jaime
Grafía García: 161 pesetas mensuales, _a .parti;
del día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Emilio
González Pascual: 161 pesetas mensuales, a- par
tir del día 1 de abril de 1957.
-Sargento de Infantería de Marina D. Primiti
vo Estévez Otero: 161 pesetas menstiales, a .par
tir del día 1 de abril *de 1957. •
Sargento de Infantería -de Marina D. Manuel.
Alvárez Frnández : 161 pesetas- mensuales, -a par
tir, del día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. José Alon
so Covelo: 161 pesetas -mensuales, a' partir,- del
día 1 de abril de 1957.-
N
e
Sargento de Infantería de Marina D. José Cos
tas Paredes: 161 pesetas mensuales, a partir del
día '1 dé abril' de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. jesús Ri-,
vera Muifió: 161 pesetas mensuales, a partir del
día '1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. AméricaRíos Viñas: 161 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. Lucas
Ruiz Alvaréz : 161 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril çl 1957..
,
Sargento de Infantería de Marina D. Francis
co Baeza Pajón: 360- pesetas mensuales, a par
tir del día 1.de mayo de 1957.
Beneficios económicos (je eMpleo superior.—D2
conformidad con lo. propuesto por la jefatura
Superior de 'Contabilidad y lo informado por_la
Intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en el artículo único de la Ley de 9" de mayo
de 1950 (D. 0.. núm. 108) y 19 de. diciembre
de 1951 (D. 0. núm. 287) y Ordenes Ministe
riales de 9 de febrero de 1955 .(1). O. núm. 35)
y 11 de junio del mismo ario (D. O. núm. 131),
he 'resuelto recónocer al Sargento Fogonero don
Manuel Jiménez Rubio derecho al percibo de los
beneficios económicos correspondientes a los
Contramaestres primeros o asimilados del Cuer
po de Suboficiales y a partir de la fecha de 1 de
•junio de 1957 en que ha cumplido los años de
servicio efectivos o de antigüedad en el empleo,
fijados en dichas disposiciones liara perfeccionar
los expresados derechos.





Beneficiós .económicos de empleo superior.—De
conformidad con lo propuesto por jefatura
Superior de Contabilidad y lo informado por la
Intervención Central, don arreglo .a lo dispuesto
en el artículo 16 dél Reglamento de las Bandas
de Múlsica. Cornetas v Tambores.de la Armada
de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294') y
Orden Ministerial de 9 - de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he -resuelto reconocer al per
sonal de Músicos de Infantería de Marina que
a 'continuación se inserta derecho al percibo de
los beneficios económicos del empleo superibr
que a cada upo se detallan v a partir de- las
fechas que se señalan. en (fue han cumplido los
arios de servicios efectivo o de antigüedad en el
empleo, fijados en dichas disposiciOiles para per
feccionar los expresados derechos.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o Clases.
Músico de tercera • .






Modesto, Gómez Alvarez ..
Serafín Casas Seoane..





Al(kkentos por bienios, trienios y quinquenios a
personal civil contratado al servicio de •Marina.--•
De conformidad con-lo propuesto por la Jefatu
ra Superior de Contabilidad y lo informádo por
la Intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en el artículo. 4.9 de la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario en Esta
blecimientos Militares de 16 de mayo de 1949
(D. O. núrh. 117) y Orden 'Ministerial de 29 de
diciembre siguiente (D. O. núm. 2 de 1950), he
resuelto conceder al personal civil contratado
que figura en la relación 'anexa los aumentos de
sueldo Por bienios, trienios o quinquenios en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma, practicán








• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • .11 • • •
■11•111
Fecha en que debe empezar
el abono.
de diciembre de 1957.
de diciembre de 1957.
de diciembre de 1957.
1_ de diciembre de 1957.
'7W
respecta a las cantidades que a partir de dichas




aumentos que correspondan a ejercidos
anteriores se reclamarán con cargo al Presupues
to vigente, a tenor del Decreto de 7 de junio
'de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi-r.
nisterial de 16 de mayo dé 1956 (D. 0. núm. 110),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejer
cicios cerrados para los abonos que procedan,
si excediesen del plazo de cinco arios que señala
esta última 'disposición legal.












Idem. . . .".




Otro.. . • • • • •
Otro. . • • • • • ,
Otro. . ee 94
Otro. . • ▪ •
Otro..
Otro.. • • • . . •
Otro.. • • • • .
Otro..
Otro.. • • • • • • • •
Otro. . • ..
Otro.. • •
Otro. . • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • • • • • •
• •
Operario, de 1 •a
Mozo de Clínica
Otro.. .. . • • • •
Iclem . • . • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Carvajal Vivanco.. • . • • • • • • • •
Srta. Pilar Jerez Romera .. . . • • • •
Srta. María García Quesada de la Fuente (1).
José Arranz González (1) . . • .
D. Antonio Castillo Jiménez . . • • • •
D. Encarnación Guerrero Dorado. . • •
D. Encarnación Guerrero Dorado .. • • •
D. Juan Torres Freijeiro.. • • • • •
D. Ricardo Pita Tovar. (2) ... • •
D. Alfredo Viceiro Gesteiro • • . • • •
D. María Oneto Foncubierta • • • • • • •
D. Matilde de Pablos Rodríguez ..
D.a María Díaz Fonticova . .
D. Josefa Ricardo de las Heras
D. Pilar Macías Ramos .. . . .. • ..
D.a Glabriela Ramiro Ramiro. . • • • • • • •
•D.aManuela Ramírez Rodríguez. . . .
D.a María del Carmen Morgado' Cábánas.
D.a Concepción Atrio Larios
D.a Josefa_Reigosa Reigosa..
D. Dolores Lobato Escarnilla .
D.a, Ambrosia Díaz Pininos , . .
D. Sacramento Sánchez Collado. : • . • • •
D. Engracia Díaz Hidalgo. . . . . • •
D. Paulina Magán de la Sierra . . . • . • • • •
D. Pedro Gardalegui Gaunk • •
José Luis Monteagudo Mir411es (3) . . • •
Albino Muras Ferreira . . • . • • • • • • • •







































3 quinquenios • •
1 quinquenio. . • .
1 quinquenio. • •
2 quinquenios
3 quinquenios
1 bienio .. . .. •





1 quinquenio. • •
1 quinquenio. • •
1 quinquenio. • • •
1 quinquenio. . ▪ .
1 quinquenio. • •
1 quinquenio. • •
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio. .. •
1 quinquenio.
3 quinquenios- • •
2 quinquenios
1 quinquenio. • •
9 quinquenio's
7 quinquenios
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Empleos o clases.
Mozo de Clínica. .
Otro.. .. .. .. ..
Otro.: . . . • .. ..
Otro:. • • • .
Otro.. .. • • • .
Otro.. • • .. .. ..





José :Vanas Gázquez (5) .
Francisco Martínez Morales (5)
Andrés Hernández López (5) ..
Rafael Valero Mascarell (5) ..
Fernando Yuste Lucas (5)..
iafael Torralba Ruiz (5) ..
Regino Ruiz Martínez (5) .. • •




• • • • •
• • • J. • • • • •
• •
•

















































(1) Queda rectificada en este sentido la concesión efec
tuada por Orden Ministerial de 11 de septiembre de 1957
(D. 0. núm. 207).
(2) Aun cuando ha perfeccionado el segundo trienio con
anterioridad, corresponde su concesión a partir de esta fecha,
por ser éstos los efectos administrativos señalados en la
Orden Ministerial de 16 de febrero dé 1957 (D. O. nú
mero 42).
(3) Por aplicación de la nueva tabla de salarios, y se
gún lo dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), se rectifica la cuantía, a partir
de esta fecha, de los quinquenios concedidos por Orden Mi
nisterial de 5 de abril de 1954 (D. O. núm. 82).
(4) Por aplicación de la nueva tabla de salarios, y según
lo dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48), se aumenta la cuantía de los anteriores
quinquenios a partir de esta fecha.
(5) Por aplicación de la nueva tabla de .salarios, y se
gún lo dispuesto en la Orden Ministerial de 25 de febrero
de 1957 (D. O. núm. 48), se rectifica la cuantía, a partir
de esta fecha, de los quinquenios concedidos por Orden Mi
nisterial de 7 de junio de 1957 (D: O. núm. 130).
Trienios acumulables a personal del Instituto Es
pañol de Oceanografía.—De conformidad con lo in
formado por la jefatifra Superior de -Contabili
dad y la Intervención Central, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 7 de febrero
de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelio conceder
al personal del Instituto Español de Oceanogra
fía que figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número,, anual y fe
cha de su abono que se n-dican nominalmente
en la misma, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta -a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados por anteriores concesiones por
dicho concepto o por los aumentos de sueldo que
disfrutal?an, que con arreglo a dicha disposición
legal son incomp-atibles con los mismos.
Madrid, 18 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •









D. Jesús Aravio-Torre 3'r Martínez de Murguía.
D.a María Dolores Martínez García Pineda..
D. Rafael López Costa.. .. • • • • • • •
D. Pedro Baile Cruellas.. .• • • • • • •
















trienios • • • •
trienios
• • • •
trienios
trienios • •
trienios • • • •









Don Rafael de Aguilar y Ojeda, Capitán de Navío
y Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Vigo,
Hago saber : Que en cumplimiento a lo dispuesto
por la Jefatura del Servicio de Persorial del Minis
terio de Marina se convoca concurso-oposición para
proveer una plaza de Práctico de Número del Río y
Barra del Miño.
Como segunda convocatoria, podrán solicitar exa
men, en instancia dirigida a mi Autoridad, los Ca
pitanes y Pilotos de la Marina Mercante, así como
los Patrones de cabotaje cuya edad se halle com
prendida entre los veinticinco y los cincuenta años
y acrediten estar en pleno uso de sus derechos ci
viles.
El personal de estas clases perteneciente a la Re
•
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set-va Naval disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatotia para ocupar plaza, en virtud del
artículo 11 .del lTecreto de 22 de noviembre de 1946
(D. O. m'un. 271') y demás disposiciones en -;;-igor.
El perteneciente a la Reserva N-aval Activa ho podr5,
tomar parte en este concurso si no lleva más de cin
c.° años de servicio efectivo.
Las instancias se • presentarán o remitirán • a esta
Cowandancia de Marina durante los treinta ,días si
guientes al de la fecha de publicación de la convoca
toria en el D.L.vuo OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, incluyendo en este plazo los días festivos.
Los exámenes se_ "celebrarán en esta Comandancia
de Marina a las diez horas del primer día hábil si
guiente aI•de la fecha de terminación del plazo de pre
sentación de instaricias, y versarán sobre las materias
expresadas en el .artículo 135 del Reglamento para
:aplicación' de la Ley de Protección y Fomento, de las
Industrias y Comunicaciones Marítimas, de 14 de
junio de. 1909.
- Los. candidatos presentarán sus instancias. ac.orn,-
pañadas de los documentos siguientes :
•
a) Nombramiento de Capitán, Piloto o Patrón
de Cabotaje, p copia legalizada del mismo.
•
10 Certificado del





(1 Certificación de nacimiento, legalizada.
d) Ce"rtificado de buena conducta político-social;
expedid6 por la Comisaría de Policía o Guardia
Civil.
e) Certifiaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesional. • •
.-f) Los que pertenezcan a la Reserva Naval, cer
tificación del Servicio de Personal del Ministerio de
Marina que acredite tal 'extremo.
g) Certificaciones de embarco, • expedidas por
las Autoridades de Marina.
// ) •Acompañarán, si así lo desean, las certifica
ciones itie les acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados. con la pasada Campa
ña de Liberación.
Nota.--Los opositores que pertenezcan a la Re
serva Naval Activa estarán exentos de presentar los
documentos que se señalan en los puntos d) y g).
Lo que sq hace público para general conocimiento.
Vigo. 5 de diciembre de 1957.—E1 Capitán de
Navío, Comandante de Marina, Rafael de Aguilar.
•
partame.nto Marítimo de Cartagena, fecha 2 del ac
tual, se declara nula y sin valor alguno la Libreta, de
Inscripción Marítima de Hilario Ruso Garzo; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, -poseyén
dola, no hiciese entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Santa Pola, 14 de diciembre de 1957.—E1 Tenien
te' de Navío, juez instructor, Andrés Cabrera'.
. (531)
Don José Luis Moya Fernández,. Juez instructor- de
la Comandancia 'Militar de Marina de Cartagena
y del presente expediente instruido por pérdida de
la Cartilla del inscripto- Julio . Fernández Sáez,
Por el presente hago colnstar que al folio 28 del
referido expediente obra un superioí decreto audito
riado por el ique se declara nulo y sin valor el docu
mento extraviado, debiendo hacer entrega del mis
a las Autoridades dé Marina quien lo hallare.
Cartagena, 14 de diciembre de 1957.—El Coman
dante Militar de Marina José L. Moya..
•
1 (532) 1
Don Víctor Gutiérrez, Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina y Juez instructor del expe
diente iiúmero 211/57; instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
HuMberto Vilela Mato,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente, del excelentísimo señor Capi
tán General del „Departamento Marítimo .-de
ha sido declarado nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo_ en reponsabilidad la persona
que lo poseyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 14 de di'ciernbre de 1957.—El Comandante,
Juez instructor, Víctor Gutiérrez Jiniénez.
(533)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, 'Comandante de In
fantería de ,Marina y Juez instructor del expe
diente número 187/57, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Ma
nuel Pérez Jiménez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente, del excelentísimo señor Capi
(530) tán General del Departamento Marítimo de Cádiz,ha sido declarado nulo y sin •valor alguno, dicho doDon Andrés Cabrera y Domínguez,TNavíode la Reserva Naval Activa y Juez ins-esniente de cumento, incurriendo en responsabilidad -la persona
truetor del expediente de pérdida» de Libreta de que
lo poseyera y no hiciera entrega del mismo.
Cádiz, 14 de diciembre de 1957.—E1 Comandante,
Inscripción Marítima del inscripto Hilario Ruso i Juez, instructor, Víctor. Gutiérrez Jiménez.Garzo, ,
Hago saber Que por decreto auditoriacio del eX
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